































































la ideadela seuaimprevisibleirnminencia,pera la quals'haderomandrea
l'aguait,llest.Patricisi clergues,pertalqueningúno sen'evadesca,segre-
guenmissatgesorals i esteticsefica~os.No importala «malenconia»queels





























































































































de l'Imperigrec.Una vegadamés,Tirantguanyael combat,peroara,
espiritualment,ven~morint.
L~mQrt,laiI1trusa,-sempreseraocasióperpensar,o repensar,lavida.
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